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RASPRAVA
KRUNO KAPETANOVIĆ, oecc. 
Vila Kapetanović, Opatija
POSEBNOSTI MALIH OBITELJSKIH HOTELA 
U TURISTIČKOJ PONUDI OPATIJE
Ja ću govoriti kao praktičar koji je zamislio, planirao i ostvario to da izgradi 
jedan objekt s 9 smještajnih jedinica, a osim toga imamo i restoran a la carte i relax 
centar. Objekt je otvoren prije šest mjeseci.
Kako se ovdje govorilo o problemu nabave i prodaje, htio bih napomenuti da 
kao mali smještajni objekt moramo gostu pružiti više nego veliki. Borimo se da kao 
mali ostanemo na tržištu pored "velikih igrača". Naša šansa je upravo bolja kvaliteta 
zato što smo u potpunosti okrenuti prema gostu i možemo mu se posvetiti za cijelo 
vrijeme boravka kod nas. Imamo priliku da koristimo 80% domaćih proizvoda u našem 
hotelu.
Što se tiče teme koja je svima najvažnija, a to je produljenje turističke sezone, 
mogu reći da smo na temelju iskustva poslovanja u ovih 6 mjeseci, što je razdoblje 
izvansezonskog poslovanja, napravili posao iznad očekivanja u smislu da možemo tako 
funkcionirati tijekom cijele godine. Mi već sada možemo govoriti o tome da za nas 
sezona traje cijelu godinu.
Što se tiče budućnosti, bilo bi bolje da se svi pozabavimo time da tamo gdje 
jesmo napravimo svoj maksimum, a da se manje brinemo o tome što bi trebao napraviti 
netko drugi. Ako to tako budemo činili, imat ćemo bolju budućnost.
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